

























































































































































































































































































































　⒄ 文部科学省・文化庁国民保護計画　第 4章文部科学省及び文化庁が実施する国民保護措置に関する事項 
第 1節平素からの備え　3 国民保護措置に関する訓練　（2）学校等における国民保護措置に関する訓練の推
進より抜粋。
　⒅ 内閣府「防災白書」第 1部序章 3災害リスクの変化と国民意識より　2009
　⒆ 高見尚武『改訂災害危機管理のすすめ』…事前対策とその実践…　近代消防社，2007，p4
　⒇ 田中重好『共同性の地域社会学 : 祭り・雪処理・交通・災害』ハーベスト社，2007，pp352–354
　21 同上　pp354–363
　22 同上　pp411–414
　23 同上　pp400–415
　24 中央教育審議会答申「青少年の奉仕活動，体験活動の推進方策等について」（2002）より抜粋。
　25 西村康男「防災福祉コミュニティ活動の展開」（岩崎信彦他編著『災害と共に生きる文化と教育～大震災か
らの伝言～』昭和堂，2008）p55
　26 同上　p80
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